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Caruja 1036 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Turbinada corta u ovoide. Cuello poco marcado. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Borde oblicuo, liso o mamelonado en uno de sus 
lados. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, apenas engrosado en su extremo y muy grueso y 
carnoso en la base. Ruginoso. Recto o curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, casi superficial. Borde muy liso. Ojo: Grande o medio, abierto, forma 
irregular. Sépalos coriáceos con la base cóncava y erecta, el resto doblado hacia fuera o roto. Entre la 
base de los sépalos se encuentran unas pequeñas protuberancias carnosas. 
 
Piel: Completamente ruginosa, no obstante también es lisa y suave. Color: Amarillo calabaza o verde 
aceitunado, dejando entrever a veces el fondo amarillo claro con chapa extensa rojo oscuro. La zona 
ruginosa alrededor de la base del pedúnculo es ligeramente mas basta que en el resto del fruto, también 
esta más ruda alrededor del ojo donde forma círculos concéntricos. El punteado es también ruginoso de 
distinto tono que el resto del fruto, es verdoso y suave sobre el fondo y grisáceo, rudo y formando maraña 
sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. Los filamentos extraordinariamente largos, 
nacen muy próximos a la base de los sépalos y se conservan en gran número formando maraña sobre el 
ojo. 
 
Corazón: Tamaño medio, rodeado de piedras. Eje largo, estrecho, lanceolado, hueco de interior lanoso o 
relleno. Celdillas cortas y amplias, puntiagudas en la parte inferior.  
 
Semillas: Pequeñas, globosas, ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo con salientes mas 
oscuros. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Firme, granulosa, poco jugosa. Sabor: Muy dulce, agradable pero algo astringente.  
 
Maduración: Invierno. 
 
 
